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Seringkali aku berkata... 
2etika semua orang memuji milik-ku  
Bahwa sesungguhnya ini hanyalah titipan 
Bahwa mobilku hanyalah titipan-Nya 
Bahwa rumahku hanyalah titipan-Nya 
Bahwa hartaku hanyalah titipan-Nya 
Bahwa putraku hanyalah titipan-Nya 
Tetapi, mengapa aku tak pernah bertanya...  
Mengapa Dia menitipkan padaku ??  
Untuk apa Dia menitipkan ini padaku ??  
Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk milik-Nya itu ?? 
Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku 
Mengapa hatiku justru terasa berat, ketika titipan itu diminta kembali oleh-Nya 
Ketika diminta kembali,  
kusebut itu sebagai musibah Kusebut itu sebagai ujian,  
kusebut itu sebagai petaka  
Kusebut itu sebagai panggilan apa saja untuk melukiskan kalau itu adalah derita 
Ketika aku berdoa,  
kuminta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku  
Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, lebih banyak 
popularitas, dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan  
seolah semua "derita" adalah hukum bagiku  
Seolah keadilan dan kasih-Nya harus berjalan seperti matematika  
Aku rajin beribadah, maka selayaknyalah derita menjauh dariku,  
dan nikmat dunia kerap menghampiriku  
Kuperlakukan Dia seolah mitra dagang, dan bukan kekasih  
Kuminta Dia membalas "perlakuan baikku"  
Dan menolak keputusan-Nya yang tak sesuai keinginanku 
 
Gusti  
Padahal tiap hari kuucapkan, hidup dan matiku hanya untuk beribadah 
"Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja"... 
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Latar belakang dipilihnya analisis masalah ini 
karena adanya kebutuhan penambahan sumber gas lift yang 
semakin berkurang di Melahin Platform sebagai salah 
satu anjungan lepas pantai milik Chevron Indonesia 
Company di wilayah operasi Kalimantan. Ada dua proyek 
untuk melakukan penambahan sumber gas lift tersebut, 
yaitu dengan cara pengadaan proyek Compressor Gas Lift 
atau Moifikasi Flow Line. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan pengambilan keputusan dari dua buah proyek 
untuk penambahan sumber gas lift tersebut.  
Metode yang digunakan untuk analisis ini adalah 
dengan menggunakan metode Promethee sebagai alat 
analisis dengan preferensi pengambilan keputusan. Untuk 
analisis proyek ini penulis menggabungkan dengan metode 
Entropy sebagai alat untuk menentukan bobot pada 
masing-masing kriteria.  
Adanya dua pilihan ini membuat perusahaan harus 
melakukan analisis pengambilan keputusan agar didapat 
keputusan yang benar-benar efisien dan tentunya 
menguntungkan perusahaan. Dengan adanya analisis ini 
diharapkan mendapat proyek yang tepat berdasarkan 
rangkingnya dan didapatkan sistem pendukung keputusan 
yang dapat digunakan untuk mendukung pemilihan proyek 
dan memberikan manfaat bagi Chevron Indonesia Company. 
 
 
 
 
